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Critical Thinking: includes the processes of analysis, synthesis and evaluation necessary to 
understand and acquire knowledge. Students will learn to recognize, formulate and pursue 
meaningful questions about their own and others’ ideas, and incorporate logic, careful 
observation, reflection and experience in the process of developing arguments
Information Evaluation and Research Practices: students will gain an understanding of the 
standards by which information is evaluated. Students will learn to judge the authenticity, 
validity, reliability, and originality of the sources of information they use.
The Toulmin method: 
Stephen Toulmin, British philosopher, author, and educator. The Uses of Argument (1958)
A systematic argument analysis to evaluate the effectiveness of an argument's claims, 
reasons, evidence, and the anticipated objections and rebuttals.
Confirmation or myside bias:
A tendency for people to favor information that confirms their preconceptions or 
hypotheses regardless of whether the information is true.
David Perkins, a geneticist, coined the term "myside bias" referring to a preference for "my" 
side of an issue. (Baron 2000, p. 195)
Baron, Jonathan (2000), Thinking and deciding (3rd ed.), New York: Cambridge University 
Press, ISBN 0‐521‐65030‐5
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Threshold concepts:
The term refers to the core ideas and “ways of thinking and practicing” that are characteristic 
of a discipline but that students often find difficult to grasp. Once grasped, threshold 
concepts create a new and previously inaccessible perspective and understanding in 
that discipline. (Townsend, Brunetti, & Hofer, “From Stumbling Blocks to Building Blocks: 
Using Threshold Concepts to Teach Information Literacy,” ALA annual 2014)
“5 Things You Should Read About Threshold Concepts” (ACRL Instruction Section, 2014)
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Flipped teaching describes a method in which students are exposed to new coursework 
content before class, through reading or listening  to a lecture. Students then come to class 
with questions and work with their instructors on their assignments or exercises.
Branch, Dahlen, and Ransom, 2014 CCLI panel.
http://www.slideshare.net/dsransom/flipped‐library‐instruction
Flipped teaching/Flipped classroom: the phrase was coined high school science teachers 
Jonathan Bergmann and Aaron Sams of Woodland Park, Colorado in 2007
Lage, Platt and Treglia: a group of Economic professors at Miami University, Ohio
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Resources:
Flipping the classroom (University of Washington Center for Teaching & Learning)
http://www.washington.edu/teaching/teaching‐resources/flipping‐the‐classroom/
Flipping the classroom (Vanderbilt University Center for Teaching)
http://cft.vanderbilt.edu/teaching‐guides/flipping‐the‐classroom/
What is a flipped classroom Center for teaching and learning (Univ. of Texas at Austin)
https://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped
Bergmann, Overmyer, White. “The Flipped Class: Myth vs. Reality.” The Daily Riff, April 14, 
2012
http://www.thedailyriff.com/articles/the‐flipped‐class‐conversation‐689.php
Strayer, J. (2012). “How Learning in an Inverted Classroom Influences Cooperation, 
Innovation and Task Orientation.” Learning Environments Research, 15 (2): 171‐193.
The Inverted Classroom, by Robert Talbert, Education Reform, May 2012.
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http://www.stmarys‐ca.edu/about‐smc/facts‐figures
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1: not important, 2: somewhat important, 3: important, 4: very important
1: not effective, 2: effective, 3: very effective
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The SAILS (Standardized Assessment of Information Literacy Skills) test is a nationally‐
organized assessment of information literacy skills. It was culminated in 2006 at Kent State 
University in Ohio.
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Total papers collected from students who attended library sessions: 76 (37 E, 39T)
Preliminary results based on 36 papers (18 E, 18T) thru blind review
Popular articles from the Web: 46.78%(TRAD) over 43.53% (EXP) 
Popular articles from library: 9.94% (TRAD) over 5.29% (EXP)
Scholarly articles from the library: 18.71% (TRAD) over 11.76% (EXP)
Scholarly articles from the Web: less than 2% for both
Books: 15.29% (EXP) over 8.19% (TRAD)
General & authoritative Websites: 14.71% (EXP) over 9.94% (TRAD)
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Based on:
Bibliographic analysis on the quality and the types of sources used on the work cited page
Citation analysis on the quality of in‐text and bibliographic citations
Content analysis on the inclusion of alternative viewpoints and how well students integrate 
and use evidence to support their claims 
1: Beginning 2: Developing: 3: Accomplished 4: Exemplary
Students from traditional sessions did better in IERP1 and CT2a
Students from experimental sessions did better in IERP2, IERP3, IERP4
None has achieved the “accomplished” level (based on average ratings)
IERP1: Develop search strategies and use library catalogs and databases to find 
relevant materials for research
IERP2: Practice evaluating sources critically 
CT2a: Seek and identify confirming and opposing evidence relevant to own hypothesis
IERP3: Evaluate and synthesize evidence for the purpose of drawing valid conclusions
IERP4: Demonstrate academic honesty and safeguard the intellectual property of others by 
properly integrating and citing sources
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Post library session questions:
1. What are your impressions of the two different library sessions I taught? What 
were the most helpful and least helpful aspects?
2. For one session, students reviewed a slideshow of concepts related to evaluating 
an article, as well as a scholarly article that had been evaluated, and they 
completed a topic development worksheet and a considering alternative viewpoints 
worksheet. For the other session, students just completed the topic development 
worksheet. Do you think the pre‐session materials are helpful in preparing the 
students for the library session?  Were they too difficult or too easy?
3. In one session, we integrated critical thinking with the information evaluation & 
research practice skills we normally teach, by having students identify and evaluate 
the components of an argument in a scholarly article. Do you think this had an 
impact on student learning? 
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4. After this experience, do you have a preference between the two sessions? 
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Post paper grading:
In reading the extended research essays, did you see any difference between your 
two classes (or any difference between them and previous English 5 classes you've 
had) in terms of:
their ability to identify the evidence and arguments in their sources?
the diversity of viewpoints they included in their sources?
their ability to back up their own arguments with evidence using logical 
connections?
the credibility of sources they used?
Were there any other differences you noticed in the quality of the work 
between the two classes?
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Questions for both sessions:
6. How has the way you look for information changed after completing the work for 
this course?  Specifically, what have you learned from conducting research for this 
paper/project that you will most likely use in the future?
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Challenges:
Lack of faculty volunteers
Lack of student incentives
# of library sessions vary
Too little time/too much materials
Some materials maybe overly complex
What we learned:
A “common syllabus” should be established in library information literacy instruction  
The methods and materials used in library instruction should be flexible enough to be 
tailored to each class
The relevancy and significance of information literacy should be conveyed to faculty and 
administrators in shared terminologies  
Campus wide buy‐in is essential
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Six frames of threshold concepts (2nd draft Framework for Information Literacy for Higher 
Education, June 17, 2014) :
1. Scholarship is a Conversation
2. Research as Inquiry
3. Authority is Contextual and Constructed
4. Format as a Process
5. Searching as Exploration
6. Information has Value
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Q 1,2,4,13are topic development related; 9,10,12 are evaluation related; 17 & 20 relate to 
citing and16 involves the research process
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